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¿Qué	pasa	en		nuestras	aulas?		
Docente		
•  ¿Reconoce	 los	 estadios	 del	 desarrollo	 de	 pensamiento	 y	 de	
habilidades	 a	 los	 que	 se	 enfrentan	 sus	 estudiantes	 en	 el	
desarrollo	del	aprendizaje	de	un	saber?		
Docente		
•  ¿cuáles	son	las	razones	por	las	que	cuesta	aprender	el	algebra?			
Docente		
•  ¿De	que	insumos	parto	para	diseñar	las	unidades	de	indagación	
que	orientan	el	desarrollo	de	desempeños	de	comprensión	para	
alcanzar	las	metas	de	comprensión	en	el	aula?		
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Descripción	de	la	experiencia	de	aula		
¿el	 aprendizaje	 del	 concepto	 de	 ecuación	 se	
puede	 es t ruc tu ra r	 po r	 med io	 de	 l a	
implementación	 de	 herramientas	 didácYcas	 y	
lúdicas	 que	 sobrepasen	 la	 idea	 de	 balanza	 e	
igualdad	 y	 reúnan	 las	 propiedades	 esenciales	
que	se	requieren	para	solucionar	una	ecuación	o	
despejar	una	variable?		
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Gimnasio	los	Andes		
Propósito	del	aula:		
Enseñanza	del	
concepto	de	
ecuación	:		
• Estudiantes	de	grado	octavo		
• Edades	entre	13	y	14	años	
• Desarrollo	 personal	 y	 emocional	 de	
los	estudiantes	que	 le	permite	 ir	más	
allá	de	los	contenidos	y	hacer	del	aula	
un	 lugar	 integral,	 con	 valores	
fundamentales	 y	 precisos	 para	
propiciar	un	entorno	de	aprendizaje.	
• Enseñanza	para	la	comprensión:		
• 
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Descripción	de	la	experiencia	de	aula	
Etapas	en	el	desarrollo	del	concepto	de	ecuación	a	par>r	del	uso	del	juego	Dragón	
Box		
	
•  la	posibilidad	de	mejorar	la	comprensión	del	signo	igual	puesto	en	el	
escenario	de	una	ecuación	algebraica.		
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La	comprensión	y	relación	de	los	algoritmos	con	
propiedades	matemáYcas:		
•  el	uso	del	inverso	adiYvo	para	despejar	y	
solucionar	una	ecuación.	
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•  El	uso	del	inverso	mulYplicaYvo		
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•  Solución	de	ecuaciones	racionales:	
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•  Propiedad	distribuYva:	
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conclusiones		
•  Dragón	 box	 en	 el	 aula	 permite	 ver	 grandes	 avances	 en	 el	 manejo	 de	
propiedades	 básicas	 de	 las	 matemáYcas	 en	 algoritmos	 de	 solución	 de	
ecuaciones	
•  Dragón	 box	 es	 una	 herramienta	 que	 opYmiza	 Yempos	 de	 aprendizaje	 en	 el	
aula,	pues	el	trabajo	que	desarrolla	es	atracYvo	para	los	estudiantes	y	puntual	
en	 términos	 de	 estrategias	matemáYcas	 si	 son	 bien	 retroalimentados	 en	 el	
aula	
•  La	aplicación	permite	pensar	en	 la	posibilidad	de	desarrollar	el	pensamiento	
algebraico	 en	 los	 estudiantes	 desde	 temprana	 edad	 llevando	 a	 plantear	 la	
siguiente	 pregunta	 ¿frente	 al	 desarrollo	 del	 pensamiento	 algebraico	 este	 se	
puede	estructurar	por	etapas	y	desarraigarse	incluso	de	lo	que	el	ministerio	de	
educación	propone	en	 los	estándares	curriculares	de	matemáYcas	para	cada	
año	escolar?		
•  Todo	 lo	 anterior	 permite	 raYﬁcar	 la	 importancia	 de	 la	 teoría	 de	 juegos	
implementada	en	el	aprendizaje	de	los	disYntos	saberes,	como	promotora	de	
una	perspecYva	diferente	y	ruta	a	grandes	resultados.		
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